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ABSTRAKSI 

Pengelolaan sumber daya manusia tidak dapat dlpisahkan dcngan unsur 
pemimpin dan yang dipimpin dalam suatu pcrusahaan. Karyawan yang memiliki 
perasaan, tUJuan pribadl, sifat alan karah1er dan kcmatangan yang berbeda-beda 
sehingga tidak dapat dipungkiri dlperlukan adanya plmplnan yang mampu memanami 
stfat dan perilaku karyawan yang diplmpmnya, schingga membuat karyawan ~enang 
bckerja dt datam perusahaatt 
Oemikan pula yang tCrjadl pada PT Kar}:a Makmur Scntosa yang 
berkedudukan di Sldoarjo, perusahaan yang bergerak di bidang pelmebelan im 
mcmpunyai karyawan yang beragam baik ditinjau dan latar bdakang pendidikan, 
usia, dan pengalaman kerja schingga kematangann~'a pun beragam. Untu\.: tiu 
diperlukan adanya perhatian, tauladan dan kcpemimpinan yang bail<: pimpinan 
kepada -para bawahannya agar mempunyai mo1ivasi kerja yag lebih baik. 
Berdasarkan uralan latar belakang masalah <Ii atas menarik untuk ditclitl leblh 
lan]ut menge-nat: "Anal isis Pcngaruh Gaya Kepcmimpinan Sltlla~jonal terhadap 
MOllvasi KeIja Karyawan Bagian Produksi PI, Karya Makmur Scntusa di Sid()arjo·· 
dengan rumusan masalah "Apakah gaya kepcmimpinan situaslOnal mempunyal 
pengaruh yang sib'flifikan terhadap motivasi k.crja karyawan hagian produksl PT 
Kalya Makmur Scnlosa dl Sidoano'T' Sementara hipotes!s yang dJajuknn adalah 
"Gaya kepemimpinan situaslonal mempunyai pengaruh yang sigmJikan terhadap 
moth'asi kerja kar.ya\van baglan pwduksi PT Karya Makmur Sentosa di Sidoarjo" 
Pcngujian dtlakukan dengan mcnggunakan alat uJ\ regrcsi hmer scderhana 
dengan hasl1 sebagai berikut " 
1) 	 Koefislcu detennmasi (R2) :'0hesar 0,671 (67,l1!i-o). nal illi bcrarti bahwa 
gaya kepemimpinan situastonal (X) bcrpengaruh secara signifikan tcrnadar 
mOl1vasi kefJa kaf)'a\.\I(ln bagian produksi PT Karyn Makmur Sentosa di 
Sidoarjo sebesar 67.1"% dan sisanya sebes<lr 32 91),'0 dipengaruhi oleh faJdof­0 
faktor lain yang lidak diiel!t! daJam pcndi!lan im. 
2) Hl'potcsis, terbUKli kebenarnnnya karena bcrdasarkan nibil t hitung dan tingkat 
signifikansLl1ya. hasilnya menunjukkan bahwa miai t hitung sebesar 18)78 
dcngan tingkat sigmflkansi sebesar 0,000 yang Ichlh keeil dari llngkat 
kesalahan yang dipcrkenankan yaitu (;t ~ 0,05 Aninya gaya kepemimpinan 
situas.iooal (X) mcmihki p0ngaruh yang signit'ikan tcrhadap rnotlvasi kerja 
karyawan babrian produksi PT Karya Makrnur Sentosa dl Sldoarjo, tcrbukti 
kcbenarannya. 
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